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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ 
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У системі мови прислів’я та приказки займають особливе місце. Прислів’я і приказки – широко поширений жанр усної народної творчості. Вони супроводжують людей з давніх часів. Такі стилістичні засоби, як точна рима, проста форма, стислість, зробили прислів’я і приказки стійкими, такими, що запам’ятовуються і є необхідними в мові. Під стилістичним засобом розуміється спрямоване і свідоме посилення якої-небудь типової структури або семантичної риси мовної одиниці (нейтральної чи експресивної), яке досягло узагальнення і типізації, і стало відтак чином образом породжуючої моделі. 
Стилістичні засоби у пареміологічному складі англійських прислів’їв та приказок розглядаються у трьох основних аспектах: фонетично-стилістичному аспекті, де рима, алітерація та асонанс виступають стилістичними засобами; лексико-синтаксичному, у якому стилістичними засобами розглядаються  повтор та зіставлення; та лексико-семантичному, для якого характерними є метафора, метонімія та епітет.
Використання стилістичних засобів у складі прислів’їв та приказок створює в них образну основу, що робить прислів’я та приказки застиглими мовними одиницями, а конотація підсилює виразність, додаючи їй необхідний експресивний відтінок.
Паремії англійської мови наділені експресивністю, вельми важливі у виконанні комунікативних функцій. Вони широко віддзеркалюють різноманітні сфери життя, такі як сучасні суспільні перетворення, проблеми у колективі, сім’ї. Паремії цікаві тим, що в них відбивається думка не однієї людини, а народна оцінка життя; народний досвід та розум в них реалізує естетичні, пізнавальні та дидактичні потреби суспільства. Паремії – це, мабуть, перші зразки  мовної діяльності людини з часів зародження словесного мистецтва.
Прислів’я та приказки якнайповніше відбивають усі етапи розвитку свідомості нації та пов’язані з ними історичні події. Це приклад мовної вдосконаленості людства. В одному реченні зосередилась уся когнітивна сутність людини: історія, досвід, пам’ять, уявлення, світосприйняття, горе й радість, страждання й щастя. В одній фразі поєдналося пряме й переносне значення. Тому паремія  як мовне явище та ментальна репрезентація, заслуговує  на увагу мовознавців і потребує  детального  дослідження.
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